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enrichir la bibliothèque de toute personne 
intéressée à la gestion de l'entreprise. Il 
constitue une sorte de vade mecum sur le 
sujet. Et ceci serait encore plus vrai, si 
l'auteur avait référé le lecteur aux ouvrages 
les plus importants sur les principaux aspects 
traités. Car le livre de M. Pugsley ne con-
tient pas de bibliographie et les renvois aux 
ouvrages de base sont très rares. 
Bertrand BELZILE 
Trade-Union Membership, 1897-1962, par 
Léo Troy. Occasional Paper 92. National 
Bureau of Economie Research, New York, 
1965. 22 pages et 65 pages de tableaux. 
Cet ouvrage reprend un article original 
paru sous le même titre dans The Review of 
Economies and Statistics (Februaryl965) en 
y ajoutant, cependant, en appendice 65 pa-
ges de tableaux. 
Une première partie décrit les grandes 
tendances dans les effectifs syndicaux aux 
Etats-Unis; la seconde est consacrée aux 
sources et méthodes de calcul ; la troisième 
compare et discute la méthode de compila-
tion utilisée avec celle du Bureau of Labor 
Statistics ; enfin, dans la quatrième, l'auteur 
présente une série de suggestions pour une 
amélioration des statistiques des effectifs 
syndicaux. 
Nul ne conteste l'importance des statis-
tiques syndicales. Qui d'ailleurs, dans l'élabo-
ration d'un travail dans le domaine des rela-
tions du travail ne s'est pas trouvé handicapé 
par l'absence de données adéquates? Pour 
les obtenir, il faudrait plus de collaboration 
entre divers organismes gouvernementaux et 
aussi de la part des groupements syndicaux 
eux-mêmes. Cela est vrai non seulement aux 
Etats-Unis, mais aussi au Canada. 
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